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Целью данной работы является разработка методики технического диагности-
рования (выполнения измерений) при испытании повышенным напряжением элек-
трооборудования с применением лаборатории PGK 80. Разработанная методика вы-
полнения измерений устанавливает порядок и условия выполнения:  
– измерений при испытании повышенным выпрямленным напряжением сило-
вых кабельных линий с бумажной изоляцией на напряжение до 1; 6; 10 кВ; с пласт-
массовой изоляцией на напряжение 0,66; 6; 10 кВ; с изоляцией из сшитого полиэти-
лена на напряжение 6 кВ; 
– измерений тока проводимости вентильных разрядников типа РВП, РВО, 
РВМ, РВРД на напряжение 6; 10 кВ при выпрямленном напряжении; 
– испытаний повышенным выпрямленным напряжением сборных и соедини-
тельных шин на напряжение до 0,69; 6; 10 кВ; силовых трансформаторов напряже-
нием до 0,69; 6; 10 кВ; вакуумных и элегазовых выключателей, выключателей на-
грузки на напряжение 6; 10 кВ; разъединителей на напряжение до 0,69; 6; 10 кВ. 
Метод измерений при испытании электрооборудования повышенным выпрям-
ленным напряжением заключается в однократном приложении нормированного ис-
пытательного напряжения к изоляции электрооборудования с контролем токов утеч-
ки (при необходимости) в течение установленного времени при определенных 
условиях испытаний. Измерения величины испытательного напряжения и величины 
тока утечки производятся методом непосредственной оценки. 
Испытания по данной методике должны выполняться с учетом требований 
техники безопасности (ПТЭ и ПТБ, должностные инструкции и инструкции по охра-
не труда). 
Результаты испытаний оформляются записью в «Журнале регистрации резуль-
татов испытаний электроустановок». При необходимости выдается протокол уста-
новленного образца. По результатам испытаний выносится заключение о пригодно-
сти электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.  
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Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей характеризуется зна-
чительной рассредоточенностью электроприемников небольшой мощности по боль-
шой территории, и, как следствие, малой плотностью электрических нагрузок; се-
зонной работой большинства потребителей. 
В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса (АПК) столк-
нулись с рядом проблем, основными из которых являются: низкий уровень автома-
тизации и механизации; изношенность машинно-тракторного парка и энергообору-
дования; недостаточное финансирование. При этом первостепенной задачей 
сельского электроснабжения является снижение стоимости электроэнергии. 
Для решения данной задачи необходимо принимать меры еще на стадии проек-
тирования электроснабжения. Автоматизация расчетов при проектировании позво-
ляет добиться максимальной точности при определении расчетной нагрузки потре-
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бителей, выборе числа, мощности и расположения трансформаторных подстанций, 
что в последующем приведет к экономии электроэнергии, а следовательно, и денеж-
ных средств. 
Целью данной работы является автоматизация расчета электрических нагрузок 
сельскохозяйственных потребителей методом добавок. В соответствии с поставлен-
ной задачей был разработан программный комплекс, позволяющий определять рас-
четные нагрузки отдельных трансформаторных подстанций для дневного и вечерне-
го максимума и расчетную нагрузку всего предприятия в целом.  
В основу алгоритма программы положен метод добавок (надбавок), с помощью 
которого выполняется расчет нагрузок потребителей АПК. Суммирование расчет-
ных нагрузок производится на вводах потребителей или линиях трансформаторных 
подстанций. Если нагрузка потребителей в группе отличается по значениям более 
чем в 4 раза, то их суммируют по таблицам значений добавок активной мощности. 
Для более точных расчетов в программе предусмотрена аппроксимация таблиц до-
бавок активной мощности с возможностью вывода значений на экран. 
При наличии в зоне электроснабжения сезонных потребителей (парники, теп-
лицы, орошения) расчетные нагрузки сети определяются с учетом коэффициентов 
сезонности. Если суммарная нагрузка сезонных потребителей составляет от суммар-
ной нагрузки несезонных потребителей более 20 % для весенних, 30 % для летних 
или 10 % для осенне-летних, то кроме расчетного зимнего режима выполняется рас-
чет нагрузки для соответствующего сезона. 
Исходными данными для расчета по программе являются: тип (наименование 
каждого помещения на предприятии); количество потребителей; установленная 
мощность электроприемников; площадь каждого помещения. Коэффициенты спроса, 
одновременности, таблицы добавок заложены в программу и выбираются автомати-
чески. 
Итоговыми результатами работы программы, выводимыми на экран, являются: 
расчетная осветительная и силовая нагрузка, а также общая нагрузка каждого из по-
требителей в отдельности, суммарная нагрузка всего предприятия АПК, рассчитан-
ная методом добавок для дневного и вечернего максимумов. В программе преду-
смотрено автоматическое объединение в группы электроприемников по критерию 
сходной мощности. 
